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The Councit of
renewaL of the
BrusseLs,  SePtember 1983
Mjnisters has given the Commission a brief to negotiate
Lom6 Convention
The CounciL (Foreign Affairs) has conctuded its  deIiberations aimed at
defining the mandate to be given'to the Commissjon for conducting the
forthcoming negotiatigns on a new ACP-EEC Convention-
The CounciL has thus confirmed the points of agreement aLready deaIt with at
the ear[ier meetings of 21 June and 18 JuLy this year and has decided on
these outstanding points of the mandate.
The second ACP-EEC Convention, signed at Lom6 on 31 October 1979, expires
on 28 February 1985. ArticLe 188 of the Convention prov'ides for the opening
of negot'iations, eighteen months before that date, in order to examine what
proviiions  shaLL subsequentLy  govern reLations between the Community  and
the ACP States.
As in the case of  Lom6 I  and Lom6 II,  the Commission has been authorized to
open these negotiations and wiLI conduct them on behaLf of the Community'
in ctose contact with a comm'ittee composed of Member State representatives,
who wjLt attend the negotiating sessions as observers-
The CounciL, at its  meeting of 19 September., decided that the aim of the
negotiations shouLd be to work out a comprehensive agreement between the ACP
and the Community, imparting  new momentum to the devetopment of retations
between them, whiLe at the same time adapting the Convention to take account
of changes in the economic situat.ion and the need to improve the effectiveness
of foreign aid and its  instruments'
I.  Ends and means
The new Convention wi[1, in  Line with the first  and second Lom6 Conventions,
aim at increasing  and consoLidating  the effectiveness of cooperation'
The objective of this  cooperation wiLt be to support the ACP Statesrown
efforts to achieve seLf-reliant and self-sustained deveIopment, speciaL
atIowance be'ing made for specific geographicat, sociaI and cuIturaL factors
and the desire for  regionaL organiiation.  The Convention  must give speciat
consideration to  the Least-deveLoped countries and to the most deprived
sections of the poPuLation.
Respect for human dignity as defined by the Universat DecIaration of  Human
nights, the OAU charter and the European Convention, better Living conditions
and due consideration for the rote of women wiL[ be regarded as part and
parcel of any deve[opment poLicy. 
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SpeciaI efforts wiLt be aimed at food security, promoting.-ruraI  deuelopment,
and boosting the food production of  ACP countries, in add'ition to sper'ific
tong-term campatgns for the conservation  and expLoitation of natura['r€sour.ces'
Cooperation uitt  be guided and monitored by a diaLogue with the ACP states
aimed at reaIizing the Convention.rs  aims and priorities in. order to'increase
the effectiveness-of  sectorat poLicies within the framework of cohenent
.  devetopment Programmes.
II.  Financia[ 3nd technicaL cooperation
FinanciaL and technicaL cooperation wiLI be.based on. the principLe 9id
being used to support the AC'P Statesr ol',n efforts.  The community  viLl. 
-
accondingl.y propose to the ACP countries that the Convention make'provision
for the Jprn'ing of a diatogue on'the deveLopment poticies which these
countries rlish,  with Community support, to pursue
The Community wiLL reaffirm the fundamentaL importance of aid progranrning
and the need to support sectora[. deveLopment poticies.
The practicaL expression of these principLes  shoul'd be the formutation
by the Community  and each ACP State of indicative  devetopment programmes
in accord"n." nith the totaL appropriation earmarked for the country in
question. shoutd agreement on'support for a sectoraL poLicy prore impossibte,
other appLications of community aid shouLd be Looked into.
LastLy, although capitat projects remain the most common form of aid, a
greatii roLe mist be given to programmes, especiatLy sectoral ones. 
,
III.  -Trade cooperation
The Community witL propose that the range of generat trade arrangenents
contained in the present Convention be retained in its successor, incIuding
the provisions on access of ACP agricuLturaI products.
It wiIL thus confirm the principLes of non-reciprocity, non-discrimination
between Member States and appIication of the most-favoured  nation ctause.
IV.  Commodities
The Community.intends  to give its support to poLjcies aimed at consolidating
and rationaLizing  producti<'n in ACP States and increasing the vaLue added
within the ACp Siates. The Community shouLd accordingLy make known, at the
outset of the forthcoming negotiations, its readiness to strengthen and
improve the export earnings stabitization  system (stabex). 
,;
However, a decision on the financiat'appropriation is be.ing withheLd for
the moment,
The Community beLieves that Stabex, which must retain its agricutturaI
emphasis, shluLd incLude machinery for joint (EEC-ACP) diagnosis of the
reasons for Losses in earnings and joint decisions on courses of action to
remedy the situatjon either by improving profitabiLity or, where necessary,
sw.itc-hing to another, more profitab[e type of enterprise.
The Community  wiLL aLso propose the retention of Sysmin, whose basic aim is
to preserue lhe mining production potentiaI and mineraI resources of ACP
States, Variou, t".trr"s  shouLd, however, be considered to increase the
effectiveness of this sYstem 
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Investrnent s
The Community  wiLl" reaffirm in the next Convention the importance for atI
parties of promoting and protecting private investment,  which can make an
indispensabLe contribution to deveLopment. It  js aLso essentiaL that the
principLe of non-discrimination between Member States be upheLd'
VI.  SectoraL guideLines
The Convention shouLd, according to the Community, maintain and improve
certain sectoraI cooperation  poLicies, such 'as :
i.  cooperation on food and agriculture.  The emphasis shouLd be on
o orchestrate better their agri-
foodstuffi poIicies, and on encouraging the impLementation of food
strategies at both nationaL and regionaL teveLs;
ii.  industriaL cooperation. Here the Community wiLl. confirm its desire to
support.'"rffi,m-sizedindustriaLandcraftenterprisesandthe
deveLopment of domestic markets;
iii.energy poLicy, aimed at reducing the dependence of ACP States in this
s ecto r1
iv. mining poLicy : encouragement of prospecting and the development of
ACP Statesr mineraL resources;
v.  sea fishing PoticY
VII. The'institutuions of  the Convention
l|lhiLe wishing to retain, in broad outLine, the present institutionaL
structure, the Community nevertheLess  recognizes the need to improve the
way in which it  operates-
The EEC-ACp CounciL of Ministersi poticy-formuLation and arbitration
functions shouLd be strengthened.
The Committee of Ambassadors shoutd remain the standing body of the Convention'
The oresent dupLication between the ConsuLtative AssembLy and the Joint
Committee  shouId be ended-
The format opening of the forthcoming  negotiations wiLt take pLace on
6 and 7 October next in Luxembourg in tf,e presence of representatives of aIL
the parties concenred. In addition to the 63 ACP States signatory to the
Convention, two non-member African. states -  AngoLa and Mozambique -  have
aLready made known their wish to attend the ndgotiations  as fuLL members'
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Le Consei L de t{inistres a donnd d
Le renouveLLement  de La Convention
BruxeLles,  septembre 1983
Commission un mandat pour ndgocier
Lom6.
Le ConseiL des Ministres des Affaires dtrangAres a achevd ses travaux
concernant La d6finition du mandat donnd A La Commission en vue de conduire
Les prochaines ndgociations reLatives A ta nouveL[e Convention ACP-CEE.
Le ConseiL a ainsi confirm6 [es points draccord ddjA traitds tors des
prdcddentes sessions du 21 juin et du 18 juiLtet 1983, et arrEtd Les points
du mandat [aiss6s encore en suspens.
La deuxiAme Convention ACP-CEE sjgnde A Lomd te 31 octobre 1979 vient A
expiration Le 28 janvier 1985. L'articte 188 de cette Convention pr6voit
Lrouverturer 18 mois avant cette dateede n6gociations en vue drexaminer Les
d'ispositions qui  rdgi ra'ient uLt€rieurement  Les reLations entre La Communaut6
et Les Etats ACP.
Comme ce fut Le cas pour Lom6 I et Lom6 II,  La Commission, autorisde  A
ouvrir ces ndgociations, tes conduira au nom de La Communautd en contact
dtroit avec un comitd compos6 de reprdsentants  des Etats membres qui
participeront a titre  drobservateurs  aux rdunions de ndgoc'iations.
Le Consei L, dans sa s6ance du 19,9.1983, a ddcid€ que ces ndgociations auront
pour objet drdtabLir entre les ACP et [a Communaut6 un accord globaI donnant
une nouvelLe impulsion A Leurs rapports, tout en adaptant ta Convention en
fonction de ItdvoLution de La situation dconomique et du souci d'une meiLteure
efficacitd de L'aide extdrieure et des ses instruments.
I.  Objectifs et mdthodes.
- ta nouveLLe convention aura pour objectifrdans La continuitd des deux
Conventions de Lom6rdraccroitre  et de renforcer L'efficacitd de La
coopdrati on.
- La finaLitd de cette coopdratfon sera drappuyer Les efforts propres des
ACP pour un ddveLoppement autQnome et auto-entretenu en accordant une
attention particuLiAre aux spfcificitds gdograph'iques,  sociaIes, cuLtureLIes,
ainsi qurA Leur souc'i d'organfsation rdgionate. La Convention devra porter
une attention particuLiAre  aui< PMA et aux couches Les pLus ddfavorisdes  de
La popu[ation.
Le respect de La dign'itd humajne tetLe que ddfinie par La DdcLaration
univenseLte des droits de Ith$mme, La charte de ['OUA et La Convention
europdenne, Le mieux-6tre, [a prise en compte du r6Le de La femme seront
considdrds comme donnant Leur signification rde[[e A toute poLitique de
ddveloppement " 
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La promotion du ddveLoppement hrt,  Ia sdcuritd atimentai re, [e
renforcement  des productions vivridres des ACP feront Lrobjet drefforts
particuLiers, de m6me que Les actions thdrnatiques de Longue durde pour
Ia prdservation et L'uti Lisat'iun des ressources natureLLes-
La coopdration sera dclainde par un diaLogue avec Les Etats ACP ayant
pour objet de traduire dans La rdaLitd Les objectifs et Les prioritds de
La Convention pour accroitre Ltefficacitd des poLitiques sectorieLtes
dans Le cadre de programmes de ddveloppement  cohdrents.
rr.  coopdra tjot-I jnaryc1gtg _9! !9tJ!!"il9!S"
Cette coopdration obdira au principe de ['appui aux efforts propres des
utiLisateurs de ['aide" Pour ceLa, [a Communautd proposera aux ACP que
La Convention prdvoie L'ouverture d'un diaLogue sur Les poLitiques de
ddveLoppement que ces f;tats souhaitent mener avec L tappui de La Communautd.
La Communautd  rdaf 'f i rm*ra Le rdLe f ondamental. de La programmation  de ['aide
et La ndcess jtd cle sor:teni r des poL'itiques sectorieLLes  de ddve[oppement.
Ces principes devraient avc,ir pour consdquence la mise au point par La
Communautd et chaque Etat ACP de programmes indicatifs de d6veloppement
s,inscrivant  dans [e cadre de L'enveLoppe financ'idre fixde pour ce pays'
L'impossibiLitd  de troulver un accord sur L'appui A une politique sectorieLte
devrait conduire i  rechercher d'autres points d'appLication de L'aide
communautai  re "
Enfin, si Les projets eJrinvestissements demeurent La forme drintervention  l.a
pLus frdquente, une pLace pLus grande de'vra 6tre faite ndanmoins aux programmes
d'action et notamment de type sectoniel"
III.  Coopdration  commerciaLe"
*i
I
Dans La prochaine Convention" la Communautd  proposera
d'ensembte du rdgime g6ndraL des dchanges 6tabLi par
soit maintenu, y compris Les dispositions reLatives A
agricoLes des ACP"
Ainsi se trouveront notamment confirm6s Les Brincipes
non discrimination  entre Etats membres et de Lroctroi
nat i on La p Lus f avor-i s6e "
que L rdconom'ie
La Convention actueLLe
L'accds des produits
de non rdciprocitd,  de
de La ctause de La
IV. Produi tg_ rlq-"]*lge_"
La Communautd entend appuyer N-es poLit'iques v"isant A renforcer et rationaLiser
La production des Etats ACP" et Lui assurer une mejLLeure vaLorisation  e
L'intdrieur des Etats ACP" A"insi La Communautd devrait affirmen d6s La
prochaine ndgociation sa disponjbilitd 3 amdLiorer et renforcer Le systAme
de stab'iL'isat"ion des ressources  d'exportiatir:n (STABEX) 
"
Mais iI  va de soi qu'd L*heure actuelLe La ddcision sur La dotation financi6re
reste rdservde"
Seton La Communautdo [e Stabex qui doit conserver sa vocation agricoIe devrait
prdvoir un mdcanisme  d* rJiagnostic commun (CEE-ACP) de La situation qui
conduit A des pertes dei recette$ et de ddfinition en commun des actions d
entreprendre pour remecJier d cette situation soit pour amdLiorer La
rentabi['itd  cle la prcduction en cause soit,  Le cas 6chdant, pour reconvertir
cette activitd  vers un as.Jtre type de production plus rentabLe.
La Communautd proposera  eigalement Le maintient du !ygg!11 dont L'objectif
f ondamentaL est de pr€ven'ir La d6gradatinn du potent'ieL de production et
Les ressources  des produits rniniers cles ACP. IL conviendrait ndanmoins
drenvisager diverses mesures destindes A en accroitre Lrefficacit6.t
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V. Inveslii ssements.
La C.;:;i'runaut6 rdaffirmera dans La prochaine Convention Itintdr6t
pour toutes les parties de promouvoir et protdger Les investissements
priv6s. Ceux-ci peuvent apporter une contribution indispensabLe au
ddveLoppement et iL importe de veiLler A maintenir [e principe de non
discrimination entre Etats membres.
VI. Orientations sectorieLtes.
La Convent'ion devrait, se[on [a Communaut6, maintenir et am6Liorer certajnes
poL.itiques sectorieILes de coopdration tetLesque :
-  La coop6ration agricote et aLimentaire.  IL conviendra  notamment d'appuyer
les efforts propres des ACP pour une meiLLeure  cohdrence de Leur poLitique
agro-aLimentaire, et La mise en oeuvre des stratdgies  aLimentaires  aussi'
bien au niveau des Etats qu'A ceLui des rdgions.
- La coopdration  industrieLLe.  De ce point de vue, La Communaut6 entend
confirmer sa voLontd de soutien aux PllE industrieLLes et artisanates
et Le d6veLoppement du marchd intdrieur.
-  La poLitique dnergdtique en vue de rdduire [a ddpendance des ACP dans
ce secteur.
-  La poLitique miniAre en vue d'encourager  La prospect'ion et La mise en
vaLeur des ressources  du sous-soL des ACP.
- ta poLitique de [a p€che maritime.
VII. Les institutions de La Convention
Si La Communautd souhaite Le maintient dans ses grandes Lignes de La
structure institutionneILe  actueILe, iL importe ndanmoins d'en amdIiorer
Ie fonctionnement.
- Le ConseiL des Ministres  ACP-CEE devrait voir sa fonction d'arb'itrage
et d rorientation  renforcde.
'  Le Comit6 des Ambassadeurs devrait rester trorgane permanent du
dispositif.
- IL conviendrait d'dLiminer La dupLication actueLLe entre t'AssembLde
ConsuLtative et Le Comitd Paritai re.
La sdance solenneLLe  drouverture de ta prochaine n6gociation aura Lieu Les
6 et 7 octobre prochains A Luxembourg en prdsence des reprdsentants  de
toutes Les parties concerndes.  En pLus des 63 Etats ACP d6jA membres de ta
Convention, deux Etats af ri cains non membres, L rAngo[a et Le ltlozambique,
ont ddjA fait  savoir quriLs souhaitaient participer en tant que membres
de pLein droit aux prochaines ndgociations,  manifestant ainsi une attitude
positive A L'dgard d'une dventueLLe  adh6sion.